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Señores Miembros del Jurado Calificador, de conformidad con el Reglamento de Grados
y Títulos de la Universidad César Vallejo, 2016; pongo a vuestra disposición Tesis: PLAN
TUTORIAL “ARTE DE CONVIVIR” EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS ESTUDIANTES
DEL IV CICLO DE ENFERMERIA TÉCNICA. HUAMACHUCO, 2015; para su evaluación
correspondiente. La misma que se ha elaborado para obtener el Grado Académico de Maestra
en Psicología Educativa.
El objetivo general del presente Trabajo de Investigación es: Determinar la influencia del
plan tutorial “Arte de convivir” en las relaciones interpersonales de las estudiantes del IV Ciclo
de Enfermería Técnica. Huamachuco, 2015.
Es una investigación experimental. El plan tutorial “Arte de convivir” constó de 15
sesiones de aprendizaje desarrolladas en los meses de noviembre y diciembre del año 2015. Se
logró que las estudiantes del IV Ciclo de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico
Público “Huamachuco”, mejoraran significativamente las relaciones interpersonales.
Habiendo cumplido con el cometido y esperando que la presente investigación se ajuste
a las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación; dejo a su
consideración los resultados de la investigación ejecutada y agradezco por anticipado las
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El presente estudio aplicado y explicativo, con diseño pre experimental, tuvo el
propósito de determinar la influencia del Plan tutorial “Arte de convivir” en las relaciones
interpersonales de las estudiantes del IV Ciclo de Enfermería Técnica. Huamachuco, 2015.
El instrumento de investigación utilizado fue una escala valorativa estandarizada del
Departamento de promoción de la salud mental y prevención de problemas psicosociales IESM-
HD-HN que mide las relaciones interpersonales en las dimensiones: asertividad, comunicación,
autoestima y toma de decisiones. La misma que constó de 40 ítems. Adaptada por la autora de
la investigación y validada por tres expertos. La muestra de 40 estudiantes fue seleccionada de
modo no probabilístico, por conveniencia. Después de aplicar el pre test, se desarrolló el Plan
tutorial “Arte de convivir”, compuesto por 15 sesiones tutoriales, con estrategias didácticas
activas y vivenciales para luego aplicar el pos test.
Los resultados logrados en las dimensiones de la variable relaciones interpersonales
son: Respecto a la dimensión asertividad en el pre test, el 12,5% (5 estudiantes) se encontró en
un nivel muy alto y en el post test se incrementó el porcentaje a un 37,5% (15 estudiantes). En
la dimensión comunicación, en pre test, el 12,5% (5 estudiantes) se encontró en un muy alto y
en el post test se elevó a un 30% (12 estudiantes). En la dimensión autoestima, en el pre test, el
12,5%(5 estudiantes) se encontró en un nivel promedio alto y en el post test, se logró que fuera
el 25% (10 estudiantes). En relación a la dimensión toma de decisiones se superó de 12,5% (5
estudiantes) a 22,5% (12 estudiantes) en el nivel promedio alto.
Los resultados generales nos muestran que de 12,5% (5 estudiantes) se elevó a 35% (14
estudiantes) en el nivel alto y de 32,5%(13 estudiantes) a 42,5% (17 estudiantes) en el nivel
promedio alto de relaciones interpersonales. La contrastación estadística, a través de la Prueba
comparación de medias en muestras de poblaciones independientes, con una confianza del
95%, nos permitió determinar que 3204,71ct > 7081,1Tt ; en consecuencia se rechaza H0 a un
nivel de significancia de 5%, concluyendo que existe diferencia significativa positiva en las
relaciones interpersonales de las estudiantes del IV Ciclo de Enfermería Técnica. Huamachuco,
2015.
Palabras clave: Tutoría – plan tutorial – relaciones interpersonales - dimensión asertividad -
dimensión comunicación – dimensión autoestima– dimensión toma de decisiones.
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This study applied and explanatory, with pre experimental design was intended to
determine the influence of tutorial Plan "Art of living" in interpersonal relations of students Cycle
IV Technical Nursing. Huamachuco, 2015.
The research instrument used was a standardized rating scale Department of mental
health promotion and prevention of psychosocial problems HD-HN-AIMS measuring
interpersonal relationships in dimensions: assertiveness, communication, self-esteem and
decision-making. The same consisted of 40 items. Adapted by the author of the research and
validated by three experts. The sample of 40 students was selected probabilistically not for
convenience. After applying the pretest, tutorial Plan "Art of living", composed of 15 tutorial
sessions, with active and experiential teaching strategies and then apply the post test was
developed.
The results achieved in the dimensions of interpersonal relationships variable are:
Regarding the assertiveness dimension in the pretest, 12.5% (5 students) was found at a very
high level and the post test the percentage increased to 37.5% (15 students). In the
communication dimension in pretest, 12.5% (5 students) was found in a very high and in the
post test rose to 30% (12 students). Self-esteem dimension, in the pretest, 12.5% (5 students)
was found in a high average level and the post test, was achieved it was 25% (10 students).
Regarding the dimension decision was exceeded 12.5% (5 students) to 22.5% (12 students) in
the highest average.
The overall results show that 12.5% (5 students) rose to 35% (14 students) at the high
level and 32.5% (13 students) to 42.5% (17 students) at level average high of interpersonal
relationships. Statistical testing, through the comparison of means test samples independent
populations, with a 95% confidence, allowed us to determine that 3204,71ct > 7081,1Tt ;
therefore H0 is rejected at a significance level of 5%, concluding that there is a positive significant
difference in interpersonal relations of students Cycle IV Technical Nursing. Huam achuco, 2015.
Keywords: Tutoring - tutorial plan - relationships – Assertiveness dimension-dimension
communication - self-esteem dimension dimension decision making.
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